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Suripno, Character Education in a Simple School (Situs Study at SDIT Al 
Madinah Kartasura), Management of Education, Postgraduate Program 2012.  
Based on the fact that there are still many school that haven’t succesfully 
educate the learner yet, more over the school with a simple condition is “SDIT Al 
Madinah Kartasura”. A simple school which managed well, with a good 
characteristic of teacher and staff, that inspired the learners and finally it can 
influence the behaviour of the learners. The learners who have accustom to obey 
the rule, discipline, and have a good character at school will automatically have a 
good way of communicate behaviour in their familiy and society. This research is 
done for 3 purposes: (1) describing the characters values that is taught in SDIT Al 
Madinah Kartasura, (2) describing the planning of the educational characters in 
SDIT Al Madinah Kartasura, (3) describing the helding of educational characters 
in SDIT Al Madinah Kartasura. 
The type of the research is analitative research. The research that is lead by 
the facts, that is found in the formal institution. The analysis of the data is 
inductively, then constructed to be the hypothesis and theory. The desain that is 
used is etnography method. The etnography use the step of education final 
research. The research is done in SDIT Al Madinah Kartasura. The researcher as 
the instrument. The data is in the vocabulary, action, and document (written data 
research). The technique to collect the data is using observation, interview, and 
documents. The data analysis done when we are in the process of teaching or 
outside the class. The validity of the data is real, valid, and objective.  
The research results consist of 3 things, (1) the characters value that is 
taught is formal values and the school custom values, (2) the planning of the 
helding educational characters that is planned implisitely in the school activity or 
program and school’s rules, (3) the holding of the characters educational that is 
planned based on the activity program and the good character. The 
implementation of the holding of educational standard process is better if we 
completed with the content standard of education. To make the success of the 
student character building, it is needed to increase the school setting, class setting 
or the educational standard implementation. 










Suripno, Pendidikan Karakter pada Sekolah Sederhana. (Studi Situs di SDIT Al 
Madinah Kartasura), Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana UMS 2012.  
 Berdasarkan kenyataan bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang belum 
berhasil mendidik karakter siswanya, apalagi sekolah-sekolah yang kondisinya 
masih sederhana. Salah satu sekolah yang kondisinya masih sederhana yaitu 
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Madinah Kartasura. Sekolah sederhana 
yang dikelola dengan baik, guru dan karyawan yang baik, yang dapat diteladani 
siswa-siswanya. Siswa-siswa yang memiliki kebiasaan tertib, disiplin dan 
berkarakter baik ketika di sekolah, akan berpengaruh terhadap perilaku dan 
tuturkata siswa-siswa ketika didalam keluarga dan masyarakat. Penelitian ini 
mempunyai tiga tujuan. (1) Mendeskripsikan nilai-nilai karakter yang diajarkan di 
SDIT Al Madinah Kartasura. (2) mendeskripsikan perencanaan pelaksanaan 
pendidikan karakter di SDIT Al Madinah Kartasura. (3) mendeskripsikan 
pelaksanaan pendidikan karakter di SDIT Al Madinah Kartasura.  
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang dipandu 
oleh fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis datanya bersifat induktif, 
kemudian dikontruksikan menjadi hipotesi atau teori. Desain yang digunakan 
adalah metode etnografi. Penelitian etnografi menggunakan alur penelitian maju 
bertahap. Penelitian dilakukan di SDIT Al Madinah Kartasura. Kehadiran peneliti 
sebagai instrumen atau alat penelitian, atau sebagai pengumpul data. Data dalam 
penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, da sumberdata tertulis (dokumen). 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan 
dokumen. Analisis data dilakukan ketika mulai berada di lapangan, maupun 
setelah kembali dari lapangan. Sedangkan keabsahan data adalah valid, reabel, 
dan obyektif. 
 Hasil penelitian ada tiga hal. (1) nilai-nilai karakter yang diajarkan adalah 
nilai-nilai formal dan nilai-nilai budaya sekolah. (2) Perencanaan pelaksanaan 
pendidikan karakter direncanakan secara implisit dalam kegiatan-kegiatan atau 
program dan tata tertib sekolah. (3) pelaksanaan pendidikan karakter dilaksanakan 
sesuai program kegiatan dan keteladanan yang baik. Implementasi pelaksanaan 
pendidikan karakter, disamping standar proses pendidikan, akan lebih baik jika 
dilengkapi standar isi pendidikan. Untuk meningkatkan keberhasilan 
pembentukan karakter siswa perlu ditingkatkan setting sekolah, setting kelas, 
maupun implementasi standar pendidikan. 
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